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TENTAMEN PVBLICVM 
MATHESI ÄÖPOCATA.
P R I M I  S E M E S T R I S .
AVCTORITATE ET CONSENSV 
EXCELLENTISSIMI A C  ILLFSTRISS. 
D O M I N I
FRA NOSCI de PAVLA
E C Ü M I T I B V S
B A L A S S A
de Balassa G yarmath ,
Perpetui in Kékkeó, Vágh-Bel'zcercze, Lietava,
& Eberhard, Comitatus Sirmienfls Supremi Comitis 
S. C. & K. A. M. Camerarii, Aftualis.Intimi Status’ 
prout & ad Exceluim Contilium■ Regium Locumienen- 
tiale Hung. Conffliarii, Prouincialis CommiiTariatus per 
Inclitum Regnum Hung. Vice - Direftoris, nec non Su- 
perioris Regii Scholarum, & Studiorum per Di- 
ftriclum Poíönienfem
D I R E C T O R I S .
c o r a m
REVERENDISS. AC CLARISSIMO DOMINO
N I C O L A O  ВЕНЖ0
de A l - T o r j a
лл P R E P O S I T O  D E C H V C H N I S ,
AA. LL. Philofophiae, ac SS. Theologiae Do- 
йоге, Academiae Regiae , & Archi-Gymnani 
Tjrnauienfis
d i r e c t o r e
A C
TOTA FACVLTATE PHILOSOPHICA
IN REGIA ACADEMIA TIRNAVIENSI
Anno 1779, Menfe Manio.
lIKNAVIAEj Tipis Regiae Vniuerfit. Budeniis.
E PRAELECTIONIBVS
A D M O D V M  R E V E R E N D I  
D O M I N I
j M A R T I N I  HOLLO*
AA. LL. & PhilofophiaeDo&oris,
SS. Theologiae Baccalaurei , Mathe- 
. feos Elementáris Purae, & Adplicatae Pro- 
feflbris Publici Ordinarii, Archi - Dioecefis 
ScrigonieniiS Presbyteri.
S V p I V I T 
N o b i l i s ,  а с  P e r d o c t v s  D ominvs
GEORGIVS НО ТТА , e Conuiihi Nöbll. 
Regio Archi-Epifcopali, Philofoph. & Math, 
alterum in Annum Auaitor.
P R O B L E M A T A «
E L O N G I M E T R I A .
I.
Ülijmeam reöam in Campo defignare.
II.
Datam in campo lineam reftam dimetiri, 
quotnam ea perticas , pedes &c. contineat.
III.
Metiri interuallum duorum locorum ,  
quorum vterquee tertio videri, & accedi pof- 
iit, tametfi fpatium quaelitum permeari ne- 
queat.
IV.
Dimetiri interuallum duorum locorum , 
* 2• quo״
quotum vnus duntaxat pafiic accedi. Hinc 
de latitudine fluminis, foffae maioris, pifci- 
nae־j &c. conffituere.
V.
Metiri interuallum duorum locorum in- 
acceflorum, etiam dum nequeunt eligi duas 
ftationes j ad ambo loca afpedum praeita- 
turae.
V I.
Metiri interuallum duorum locorum ,  
dum obices aquarum, coliium &c. faciunt , 
vtJinea .bafeos , fcopos verius affumenda fit.
VII.
Metiri interuallum duorum locorum , 
dum linea bafeos fecat lineam interualii quae- 
fid.
. E X
A L  T  I M  E T  R I A.
VIII.
Metiri altitudinem acceflam imo ope in
ftru-
ftrumenti Goniomecrici , idő  ope vmbrae_». 
3tio ope duorum baculorum ,  4 to ope fpe- 
culi.
IX.
Metiri akimdinem inacceffam.
X.
Metiri altitudinem inacceflam, dum fiu- 
vii, colles őre. obicem faciunt, quominus in- 
ftrumentum in eadem re£ta, obieftum verfus 
bis poni queat. ~  *־ ;_\
.X I.
Inuenire partem altitudinis inacceitae ,  
obie&i V. g. in monte politi.
XII.
Inquirere in altitudinem obie&i infra fta* 
tionis horizontem locati.
XIII.
Inquirere in altitudinem obie£H feu infra, 
ßue Гирга horizontem ftationis pofid, dum_. 
ftationes in decliuitate fumendae funt j & ex 
vna duntaxat earum ad fummum & infimum 
obie&i punclum prolpe&us patet.
* 3 XIV.
XIV.
Metiri interuallum terram inter , & nu- < ' 
bem confiftentem.
X V .
Inuenire altitudinem obiefti , ad quod e 
domo profpeftus datur.
E
P L A N I M E T R I A .
X V I•
Ichnographiam areae campeftris peruiae 
perficere. Idque etiam fi inftrumenta geome- 
trica praefto non fint.
XVII.
Perficere Ichnographiam areae campeftris 
imperuiae feu menfula, fiue goniometrico.
XVIIL
Ichnographiam areae campeftris perficere, 
per quam non pateat profpe&us ad omnes 
angulos.
XIX.
XIX.
Perficere ichnographiam areae, vc Syl- 
uae, Lacus a Praefidii &c. cuius ne perimeter 
quidem comminus accedi queat.
XX.
Ducere lineam rectam per íyluam , id» 
que tametil ichnographia fyluae defcripta non 
fit.
XXI.
Deicribere fitum , figuramue viae inter 
agros, in fylva, ciuitate, &c.
XXII.
Deicribere curium fluminis.
ХХП1.
Aedificium dimetiri, eiusque ichnogra- 
phiam defcribere, ac iq particulari turris ro» 
tundae centrum bafeos inuenirc,
XXIV.
Ichnographiam oppidi, praefidü, aut ci- 
־uicatis conficere. *
* 4 X X V .
' ч X X V .
Ducere lineam meridianam, Sc acus т а -  
gneticae declinationem examinare.
X X V I.
Lineam meridianam in campo defignare.
XXVII.
Corrigere angulum extra centrum ftatio* 
nis obferuatum, & ad illud reducere , dum 
obferuacor in eadem dire&ione cum centro 
äc vno obie&o pofitus eft ante , vel poft 
'centrum.
XXVIII.
Corrigere , ac reducere angulum , dum 
obferuator pofitus eft ante, vel poft centrum 
extra direiftionem centri, & obieäi,
X X IX .
Corrigere, ac reducere eundem angulum, 
dum menfor in directione obliqua eft ad dex- 
tram, vel finiftram centri.
XXX.
. 4> • '
X X X .
Angulos pro conftruftione retis triangu* 
iorum, obíeruationibus goniometrieis capere.
XX X I.
Figuram retis e calculis trigonometricis 
conftruere.
XXXII.
Conftruere mappam ope menfulae Prae* 
torianae.
XXXIII.
Deiignare punita intermedia in reti iam 
conftru&o ope menfulae.
X X X IV .
Quamcunque datam aream campeftrem 
dim etiri, ac inuenire, quotnam ea perticas , 
pedes, &c. quadratos comple&atur. Idque 
etiamfi area non meris reitilineis lateribus 
claudatur.
' * s E G E O .
EG  E  О  D  E  S I A .
X X X V .
Dacum quodcunque triangulum campe* 
ftre in quotcunque partes aequales diuidere.
X X X V I.
Triangulum campeftre diuidere in tres 
parces aequales per lineas a tribus angulis 
dudás.
XXXVII.
In dato latere trianguli campeftris inue* 
nire pundum, e quo triangulum diuidi pof״ 
fit in totidem , quot libuerit, partes aequales.
XXXVIII.
In area trianguli campeftris inuenire_9 
pundum  ,  e quo pariter triangulum diuidi 
pofiit, in quot libuerit parces aequales.
X X X IX .
Triangulum camppftre in quotlibet par-
tes
:cs aequales tribuere per lineas rectas a dato 
fuper vno latere puncto duitas.
XL,
Parallelogrammum campeilre in quemli- 
bet partium aequalium numerum parem vel 
trinum difpefcere per lineas reitas ab angulo 
dato duitas,
XLI.
A dato fuper vno latere parallelogrammi 
campeftris puncto 3 duas reitas ducere ג quae 
parallelogrammum diuidanc in tres partes ae- 
quales.
X U I.
Datum trapezium campeilre, quod duo 
oppofita latera parallela habeat in quotcunque 
aequales partes tribuere.
XLIII.
Trapezium campeilre priori fimile per re- 
itam a dato angulo duitam bifariam fecare.
XLIV.
Trapezium itidem priori fimile bifariam
diui-
diuidere per redam a dato iuper vno latere 
pundo dudlam.
XLV.
A dato angulo cuiuscunque trapezii cam- 
peftris redam ducere כ quae trapezium bifa- 
riam diüidat.
XL VI.
, Trapezium quodcunque campeftre a da- 
to Гирег vno latere pundo bifariam iecare.
XLVII.
Trapezium quodcunque campeftre in tres 
aequales partes diuidere per duas redas t a da- 
tis fuper vno latere duobus pundis dudás.
XL VIII.
Datam quamcunque aream campeftrem in 
quotcunque partes aequales, aut proportio- 
nales diuidere ope triangulorum, calculo eru- 
endorum,
XLIX.
Montis decliuitatem ad fpatium horizon« 
ta le , illi refpondens reducere.
L. In
L.
In permutatione agrorum aream alceri 
diflimilem, attamen aequalem exicindere.
E X
A R T E  L I B E L  L A N D L
LL
Libellacionem fimplieeai ir.iiituere, 
л* Lli.
Libellationem compoutam infticuere.
LUI.
Fluuii decliuitatem libella examinare.
LIV.
Inuenire altitudinem acce.Tam ope libellae.
O .  A.  M .  D .  G.

